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Participan á sus amigos y relacionados tan sensible p~rdida, rogandoles oraciones por el
eterno descanso del alma del finado, por cuyo favor qucdarán reconocidos .
FALLECIO EN EST.\ CIUDAD EL OlA 23 DE LOS CORRIENTES
"RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
•
Su. atribulado viudo D_ :'<íariano Pérez Samitier; hermanos: hermanu~ ¿oHticos y demás familia,
suplican á sus amigos y relacionados rueguen á Dios por el eterno descanso del alma de dicha fi-
nada Q. E. P. 0.\
•
DON SIMON LACLAUSTRA y MARCO
EL Sb.ÑOR
SEMANARIO REGIONAL I:-\DJ<:PENDIENTE
!REDACCION y ADMINISTRAOlONi' -
t + JACA
1- Calle Mayor, 82. .f. Juc\'rs 2B :O;pptiembre de 1916
Jaca 23 de Septiembre de 1916.
El sil.bado 30 ele los cOJ:"'1....ien1:es
LEONOR DOMINGUBZ BRIDOUX
a IlIs diez de le mañana
SE CELEB"'ARA E:\ LA PARROQl1IA DE LA SA:\TA IGLESIA CATEDRAL
EL PRIMER ANIVERSARIO EN SL:FRAGlO DEL ALMA DE LA SENORA
•
•
)" los días 29 y 30 del propio mes, de i ti /2, se 1"e~a"á1J, en el orato,-io particular de la casa de /(¡ ¡illada,
misas con análoga aplicación
•
Se hllou diguado ll(lOCAdar lOO lIias de indulgeoClia los Exomo:l_ é Bmos. Sres. Nuooio de S S. y ArzQhlslJ'-'s rle Zangna y Tarrsg'uOflj y 50 Ius
E:lcmos_ é [Imos Sres Ol.ispos de Jacs, Madnd-.o\lc.. lá. Canaria" Tenerifa, Sión, Huesca. Pamplon'\ y BafbJlQLw.
El I1u;¡trhimo Sr. Obispo de esta Dióoe"itl ba coocediJo ÓO dia8 de indulgeo~ill por .c~da aoto de piedad y de,wción que .us 4io(e,,009 practi-
quen eu sufragio del alma de dicho seflor .
Sus apenados hermanos Doña Rosa, viuda de Dumas; Doña Petra, Doña Teodoril, Doña Segunda (ausente) y Don Ma-
riano; hermanos politicos Don Agustin Castcj6n. D. Pedro PaJá :auscnte¡ y Doña Adela Pérez: 30brinos, sobrinos pollticos,








FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS
MIGUEL LbPEZ JUAN
Dur.ot.e toda la .emana, ,,1 Liempo
muéatr••e teodeuoi('lao a la lIu,,¡a. El
mirto.. di.frokmOtl de ..bundante
aguaoero qoe .ioo a ...tiat..oer 101 d..
tiegán se n08 oomooit. atentameo-
t.e, en ,eaión del di. l6 de loa corri.o-
te. qued6 coostituida la Joota de da·






VQcale,.-D .• ClHmeo Lamarth~ de
Albis, DlR Carmen Diz, y eeb.oritu
Emili. Valdé. e Is.bel LapiesL
Se'rt!~(Jri(J.-Srta. Pilar Laoua,
1uorera.-D.· Simoo. Parlo.., de
L.o.... .
uno ni a ot.ro. Querer hacer ona Deo'
toralidad que.e iooline a anO d. lo.
bandos, YA en torma de l!I;mpat.iaa rea-
les que lleno con ligo el aO:liliO mate-
rial al miamo. en meooaoabo del:otro,
6& seooillamente una bipocresia y UDa
violaoi60 de la palabra. ¡Eatruendolo.
aplauao•.)
8e diobo en la ursuela y ...pito
aqoi que bay do. olaaea de neotralidad:
la aeutralidad del Estoado y aqueUa
ot.ra que ae refiere s loa indi.hhloa.
-Yo proolamo integramante, IIn
equivocoa, sin nieblae, la neutralidad
del Estado, pero no quiero de3ir 000
eato que 1010 naoionales bayan d. po-
ner un aello eo lo. labioa para na n·
presar eu pennmi en too
Ab.jo puede habar oorrientea 000-
trariaa; 00 lomo! e8pec~ador6l:depalo¡
teDemo' UDa oonoienoia y 00 oorazto
y coaollo asis~imo. a la oootlenda mil.
grande de la Historia, Dueat.ro eoteo·
dimieoto, ouelOt"ra oonoienci., Doeat.ro
~onr:6n .e inclin.rán a UD I.do o a
otrO; pero ella. corrient.ell de ab.jo, le·
JOI de mpoollo.bar el eqoilibrlo. , l.
oeotr.lidad de .rrib., l. impooen,
porque cUlndo esu oorrientea e:r.ilten
abajo y pueden llegar hut. et ohoque,
preoieamente el Poder, vel.ndo por lo.
intereses comunell, debe maut.eullIr en
equiliblio l. b.lan.a.
y. fijaoe, fijaoa bien que todo. aqueo
Ilos 4ue 0011 llamamos germ.nófilo., o
los que lle llaman aliadófilos tienen por
punto general, fuera de alguna peque-
il. exoepl·i6n , un puoto de ooovergen·
oia que cooaiste en afirmar la neutlra·
Iidad, ell deoir, la no iotervenoión de
Espa1ia en la oODtieuda. ("oy bieDj
muestraa Je aprobaClóo).
Ahon, colo:ladl)a en esta aituloión,
E.pana t.iene el dereoho inooeet.iooa-
ble de afirmar eu neutralidad yrde DO
intervenir eo la guerra, y yu' germ.-
n6filo, ardientemeote germ.06á10 ...
(Un e6pectador proounCla pal.br..
que nO.e peroiben). ,
Dejadme t.crmin.r el coooepw J 00
motiléi. la frase Digo qoe yo,ardieo-
t.emeote germa06filo. lio baberlo 0001-
t.do ouoc., aotea bien, baoieodo .I.r·
de de ello en todae part.N con la p.la.
bra YGon la ploma .. (Aplaa.o••) No
poogái. eu cada iooiao de DO periodo
la aoolaoroo de 101 romore. o .pllu.o"
porqoe de efla manera rompo el hilo
de la idea y tengo que p.rar a .ou-
darlp.
••
Con och'l dias de iotervalo han ba·
btario ~o la millma pro'?inoia de Sao·
tander dOIl prínoipes della elocueooil,
t.al vez 1011 tl08 mt'jore~ oradures parla-
ment.arios de E~paf'¡a, sobre el mismo
importantí,imo tema de oueeLra act.ual
sit.u~ci6n y porvenir en el orden inter-
nacional. Exillten eot.re amboe disour-
sos coinoidencias y disorepancial¡ uno
y ot.ro entienden qne la neutulidad na
impide pan qne eet.emoll apercibidol
y nos prepareUlos para hao,rnoe raspe·
tar si llega el 0l1S0 y ambos abominan
la oonduot.a seguida por Fraooia y 110-
bre todo por Iogltlot.etra en SUI relaoio-
nel (00 E~paf'¡a.¡ peto uí oomo Yaura
entillnde que si Be invirt.iera el rnmbo
de eBta polítiol, ttel veoea leoular, de
6li.ertoe que se trocar. eo favorable pa-
ra Ellpaña, podríamoa sumarnOI1 al gru
po de laa naoiones ocoidentale. lin ea-
lir de la nentralidad, Mella aoatieno
que eBta h. de ller ab!oluta )' que no
lo toera si ooa inolinánmol a favor o
en contra de ouo de lo. beligerautel,
sin que pnedan inspirar oooBaau ¡••
promeaa' que bU pone .e ban beoho o
han de hacerae a E,p.na por 000 de
los do. bando., por DO s.berae Iba'tt&
el fio de la Incba ,i podrá o 00 onOJ,'
plir.u ofrecimiento, El diaouno del
Sr. ME!U. inspirado en el mi.! puro pa
p.~riotil"mo, 000 omisi6n oompleta de
toda mira de plrtido y real.ado po\" ¡.
libertad con que puede b.blar qUlllO
00 h. teoido oi e8 probable teoga so·
bre 10. hombro. la8 reapoo,abihdade.
del goberoante, b. produoido un gr.n
efeoto en la opinión, y oreemoa pre.tar
on boen servicio 1.101 ioterelBI p.trioe
tran80ribieodo 101 periodol priooipa-
\el', e:mo hioimos coo el Sr. "aur.,
eo la imposibilidad de reprod,.cirlo
íot.egr.meote.
El derecho de Espw a mantener BU nlu-
tralidad -Su concepto y ni elaa"
No hay nadie que pueda disootir el
incontrovertibll', ,,1 esenoial dereoho
que tiene toda naci6n 1 mao'ener l.
nentralidad ante nn litigio eo que 00
se hallau emper'1ado. oi IQ bonor ni
au. int.ereses ¿Quien puede fonar a uo
pueblo a interveoir en 1.luoba de otro&
ou.ndo eot.ieode qne ni el dereobo
le obJig", porque no tiene oompromi-
80B antedorell. ni le .lientan SUI .lta.
conveoienciall, qne más bien le vedan a
tomar part.e en la oont.ienda? Ellt.O e8
tao evidente q~e nadie ocn razón pue·
de neg.rlo. Y en ouaoto 11 oODoepto
de 1.. neutralidad nO b.y necesidad de
acudir .. lol" trahdiataa de dereoho in-
terroaoiooal: ~bast. coolultar • otro.
mooboe menoa con.ult.do•. lo' trat.-
diat., del seotidCl comúo, para IIber
lo que el vooablo mi.mo eEpre•• : oeu-
tralid.d sigoifioa imparoialidad; neo-
tralidad .ignifioa qoe 1. balan.a 001001.
da eotre do. b.ndo. rinlel h. de per-
maneOflr en equihbrio ,in ioolinar.e a
LO KEUT8HLlDHO ESPAjOLA
El dla 30 del mea actual termina el
plazo concedido para pasar la revista
anual a los individuos del reemplazo'de
191ó y anteriores que DO lo hubieren
verificado, incurriendo en la multa d6
25 3 UXXl pe6t'tas los que dejaren de
pasar dicha revista deotro del pino se·
nalado
-Por 1')1 ft1iniste ..io de la Guerra S6
concedo prórroga por otros 4 meses, a
¡;artir de I Q Octubre, de 188 licendaa
cuatrimestrales concedidaEl por R. O. de
24: Septiembre de 1915 y de laa conce·
didas en 31 Marzo último que fueron
p:'ort(lgadas por telegrama de 4 Agos·
to anterior.
LA UNION--
Pamplona, y Sapt.i~mbre 1916
Consultas de 4. a 6, a 108 pobres gratis to·
dos los dias y domingos de 10 a 12.
Curación especial de las enflrmedades
del aparato digesúvo, paráliJis, etc.,
por el I1ASAIE-ELÉCTR!CO so¡ún la
!scuelaFraneesa.-Conlultu por co-
rreo, 5 peletal.
A..llido Siglo n, 76 (Tormo) pr6>lmo




clrilulicas aprovechando lo:> 1113-
lli\llliale~ es~)aj¡oles hoy t1esprrlli.
ciados en la mdyuria.
Repilfl3se el preSUpulsto fle~('­
sariu entre (erroc3fl'iles !!.cculItla·
rios, precisos en tillas rf"~inllr:;:, y
c311alc:- y pantanos imprc:icindibles
en otras, y Ilwjorárase eficnmente
la suerle del país.
SolJre la bas~ de la rCJ;:ilin enri-
qUl'ciJa ¡:on obras hilirJulic~ls )'
empresas de expórl:wión de lo~ ve-
neros naturales, CfllZ[uhlose los
terrenos I~on pesados rielc::.~· ll0-
tentes locomoLOras, armonizanuo





Preocupa en lodas las regiones
de Esp:lIia la cuesli<Ín de las ferro-
\'¡as a implantar en virtud de la
ley de rerrocarriles llccundarios,
di~lIos de a'plauso y allaiUcntc be-
neficiosos rara <'1 país, porque al
propIo I1cmpo qur' favorecen la
lmJ)ortación y exrortacioll del co-
mercio dc ulla re~lOlI, conducen
Ins produclOs tle una comarca a las
arterias principales, ólclivallc!o ('1
tr'){iL'o y aumenlando la circula-
cion. A pesar del pequ~ño coste de
cOllslrucción que suponen es las fe-
rrovías el! relación COII los de \'ia
normal y del men~tJadopresupuf's,
lo pilr3 W t:xplol3cion, necesitan
101" lodo, dada la pequciJa dcn"i-
blll tle población en las re~lOnes
pOI' cllus cruzados, que se ellcuell'
\,run en las mismas productos o Uojaqués de pura estirpe, 01 mayor
lIlillcralps para el tr'lIlsporl{'. de uua familia de las de mh abo-
Es ell la mayor parle de Ia~ leago de la maotaila, pagó la 8ema-
provincias espailOlas el principal na última 1m tributo á lo muerte. Ha
elemento de riqueza la ngricllltu- fallecido D. Simóu Laclau8tra Marco,
rOl, que baio la forma vitivillicola ~ d 'd di' f 'd 'd . I . J 11 d . I ~ espues e o enCla 8l! ti a con reslg-
y l' .lllt llSlrlil.'¡. e e 1:I eI'IV;:¡( as , ~ nación Cril'tlana, que desde hace algún
ce tl'l~O y uenlllS eerc;:¡les con sus t' ... t 'd'1 r .. " d' lempo vema, 10818 eote, mlDan o 8U
varla{ as 3ul'lcaclollés, e rHlueza . t ' O S' 6 Lid d'
r I
' . eXIB enCIB. . 1m o BC austra C 1-
or(!sla en sus lllulllple3 prepara- 6 'd t 61 á .'d, di' I I C 8U VI a en era, 00 s c. CUt ar y
CIonC3 v e lorlléU lllra en a grall d" t b' d d'l d '
varicda'J de fnllos I'ccolectados aümlols.r~6r8u. 11
6
c'áen Do lata ayptn-
, l' I g e pOBICI o, 8ID conservar y aun
r.onstllll)'c a rlq,lcza por o m~llOS . . .
I 60 100 d I
- I acrecentar IOil prestIgIOs de su apelhdo¡
I e un por e 05 l's(lano e3.· . .1.1 1: . ' . ti .,. _ prestigios que por SI solos le conqu\f;-






. DlS raCl u oca, cargos e onor en
eZ3, p('ro eXlslell otra.; que (lU ca- i I . d d á I
IDearlas en las cOlldiciones de c rcu 08 y 6~cle ~ es. 08 q.ue nunca
Il d' I f por 8U proplB aspIraCIón hublers Ilf'ga-
a,lue das, po fl~1I1 lacerse p.races do, pnes 6U modestia engerada le ale·
jlro llCtlvaS SI a mano del horn- . b d 1 d b' 'ó . á él
"re Ips proporcionara el liquido Ja a e o a am .ICI n y Jam s en
.. Iemt>nto necesario ;Ha h vida hubo deseos rnamfielitos de 6~urarp~e­
arrricola . nccrsitad;s .or consi. terentem~nteco.mo por ell~ecl.oles .Clr-
:{~ienle,' r~e bien plane'a~as can<ili. ~uu8ta~cl:~ l~D1a d~echlo IOdllscutlbl~.
zaciones hidrúulicas. Son ('slas aea,61O 18tlDgOll e e aslS, e querla
obras salvadoras de la crisi:; del y le respe~ab8, ~ de esto .fué una pr~e'
proletariado, lransformadoras del ba y. maDlfeiltaCtÓn fehacleDt~ la aSls·
¡erreno f1rido en feraz \' rrorluc- tencla ~DmerCl8a que ba habido en loa
tor. . actoalunebrea celfbrados en .ufraglo
No se atribuya a que soure todo d~ su .al~a. Quédelea 'sus deudos, en
en las provincias tlel ~orle no ~e su aflICCión, el cO~8.uelo,jequecon.e~lo8
rncuelllran contlicit.lllcs fa\'orables lloran la dellaparlclón ~e tau bODIslmo
\' mananliales \'ener.os de rifJueza caballero,.tod08 sua s;ragos, que lo fue-
corno SeUI sus caudalosos rios, :lp. ron muy 31nceros, cuanloll una vez lo
I{IS pal'a aprovecharse inlrgral- tratarOD. . .
menle, pues las considerable dift'- De8canse en paz y.r~clbaD 8US h.er-
I'encias de nivel nI'! sus callces pre ~aDo8 J demás famIlia, la exp~efillóo
disponen favorablemente a Sil como alOcera de .nu6btro p~OfUlldo sentIr por
plela )' I,:'lpiua IItiliz:Jción. Los ca. la desgra~la que lloran.
nales ue l'I('go pueden allmenlar •••••-
cn nursll't1S rc~iolle~ la producch'n
agricola, tornando la3 c051'cllas de
nulas en los alios de sequía en
cnnSI:Jnlr.S y abulld:lIltes, el! C350
ml15 dcsfavoralJle no perdidas total-
mente COll el benéfico riego.
Son los fCrl'ocarriles secunda-
I'ios el complemento nccesarin a
los países a"ulldalllcs, ma:> bolga-
'iil su COllslrucciorl :J los paises po-
bres, deprndiellte de los agenle~
n:lwrall's y cu yos producloS a
trallsportar !lon nulos en los anos
de !l.equI3.
Conocido Ilor toJos es elnecesa·





'I'lp Vda, de R. Abaa lIayor, 32,
•
NOI dieponemoa al regreso. coando
el snl, como nna hoatiaeosangrentsda,
va ocultándose tras lo! picachol alti-
vos del horizonte, que parece una al-
fombra de fuego. Y otra. vez los gritos
de la ohiquillería y 186 miradas pene-
trautes, llenas del eterno poema del
querer, de Iu atortola"a. parejas, UOI
dicen que bay algo eo la vida digno
de ser vivido. Mas como en uua vl,¡lón
fuoesh, nuestra vista se pon en el ce·
menterlO que enfrente se alza, sobre-
1I81iendo de sos t.apiales las elevadas
oopas de 108 cipreses, que parece se
alza o suplic:ootes al cielo, y nos bace
peosar €lO la croel y eteroa paradoja
del mundo; Ja muerte siempre coo la
vida. Allí doode más intenaidad de vi-
da ba.ya, más cercana estará. la visión
de la muerte.,
• •
por lo qne la vida se hace digna de ser
vivida.
y esolLlando unas escalerillas, dig-
na" de los enoantos vergele.cos del
Cabezo, lIegamol! al alto, y nnesliTa
vista se extasía en la contemplaoión
balagüefta y reconfortante de la vega
feraz Toro~mo. los ojos, y allá, Za~a­
gou, se extiende como una cadena ln-
menla, cuyos eslabones son 118 ca..!;
por enoima de la cindad, una azulada
nobe de bomo, emanado de lu chime-
neas, tiende su manto.
"" "Los primeros fríos-que a díal tam-
bién se dejan sentir aqoí-bau ahuyeu-
~ado, al parecer y al menOi> en su in-
mensa mayoría, a los veraneant.es de
las estivales poblaoiones.
Coinoidiendo, naturalmente, cou
este regreso, los templos de Tstía
abren SU8 puerta8. Parisiana Bale a lle-
no ¡ior fuooióo, plles eL tlúblico no se
cansa de admirar las gracias ¡de la mo·
numental pareja loreto-Chic(',te. Ya
para muy pronto se anuncia la fun-
oión-despedida de la CompaBía.
En el Ciroo Mr. Papuss presentó 80S
t.rabajos, colándose Icego en la oélebre
botella, donde permanece;á basta 8
dí..s a 16 vista del público, mientras
que Ursnla López, 'con la volnptnoa:·
dad desn arte.:, "Perla Negra", eon
la originalidad de sus danzas etíopes,
han llenado a diario ute teatro.
Y, por fin, para la ooobe de mana-
na, miércoles, se anuncia el debut en
Variedades de la eomplllia de zarzne-
la y opereta que ditlje ejlto tonl.erilto de
artistazo que se llama Agnstin Hidal-
go.
El tiempo está. perdidamente chalau.
A los diu de frío (así, de frío) lueeden
OHOS en que ifr(Jdia colérICO el O'CIlQ
(ebto, en proporcionel:! tao alarmantes,
que parece que uno va dejando tras
de sí ped azos de su cuer po, derr etidos,
Otras veoes es el aire el que hace de
la, suyal, a plena sat:sfacoión de al-
gunos (Iáau infinidsd) de polJi~os, que
ana;t;sos esperan el paso de las bIjas
de Evs., pues el hnracán deja al desco-
bierto lo que ella, tanto cuidan de ve-
lar a los ojos indiscretos .
Hoy le ha tocado el turno al' agua
y, aU0-1ue con interv!.los bastante
largos, las nubes de!oargau IUS acuá.
ticas eutrallas.
De mudo que boy toca pangu.u,
.enallana, &egurameIlte, abanico, y al
otro, abrigo; iY vamos viviendo!
"" "De tea~ros, en el Circo debut de la
Companía Ców.ico-dramátlco Torrea-
Ls. Riva, en la que figura la notable
tonadillera Raquel Meller.
! NUESTROS SUSCRIPTORES DE lOS PUEBLOS
Orillando el oanal de l.'orrero sI
atardeoer de un dia dominguero, fogo-
so y monótono, llegamoll al Cabezo de
Bllena ViSLS, saturado de perfumas y
de loaras freBquinss.
Por el altozano corretea la ohiqui-
Ilería, mu!ioand" el ambiente !UI gri·
tos infautile8, y abajo, en la houdooa·
dt> amnrallada por jatdlnoi 1I0s pletón·
cos de urdor, resguardándo~ede los
últimos rayo! solares bajo de I1UOS jó-
venes arbolillos, algunas amorosall pa·
reja!! imprimeo al palsllje ese ou",dro-
incomparable en belleza y 'lO optimis-
mo-de joventud S de amor, lo únioo
A Madrid, Regimiento dt"1 Rey, ba
sido trasladado el segundo teniente del
lofante, D. Estaoislao de Oubas. primo-
génito del marqués del m;Ilmg apellido.
De Filero, ha regtesado el M. 1. Se-
Mr D. Pablo Olegario Martínea, Can6.
nigo Magistral de la S. 1. C.
Pafia uoos días en Sao Mateo de Gá-
llego, el M_ l. Sr. O Dámaso Sango
rrín, deán de este Oabildo y en Murl110
de Gállego, D. Manuel Mainer, segun-
do teniente alcalde dei Ayuntamiento
y su distinguida esposa Dalla CarlIlen
Gállego.
De Rivas lIeg6 el lunes último la be·
¡l{sima seaoritalMargarita Allera. Sieo-
venida
•
fta María Lazcorreta. Oe8eámosl68 gra-
ta estsncia en la ciudad de 108 Sit:os }'
qnedám08les muy agradecidos al fino
ofrecimiento que nos ban becho de su
nuevo domicilio
- - ---~~.-._.~._---
Con toda felicidad ba dado a luz un
robusto oirlo la di.!!tinguida espusa del
puodobOroso capitán de Iotervencióu
militar, UOn Manuel Blluluz. Enhora·
buena,
En la imposibilidad de dirigirnos par-
ticularmeote á cada uno de los abona-
dos á nuestro periódico, que tienen en
descubierto eu susoripción por DOS
TRES ó MAS aMs, les interesamos la
pronta realización de sus débitos, va·
liéndose para ello del giro pOlltal, los
de las localidades donde estuviere es-
tablecido este servicio, Ó de otro medio
que & su comodidad estimen fácil y -via-
ble.
La situación dificii porque atraviesa
la industria gráfica, nos obliga A tomar
medidas definitivas sobre los débitos
que aparecen en nuestrA administra-
ci6n (entiéndase bien que nos referimos
á aquellos que datan de fechas total-
mente atrasadas) J en su consecuencia,
pasado Uil tiempo prudencial, suspeo·
deremo3 el envio del periódico á Cnan-
tos no bayan recogido los recibos peo·
dieLtea, sin perjuicio de que para el co-
\Ira de ios morosos, pongamos en vi-
gor los procedimieutos que estimemos
oportunos.
AVISO
Regre;¡ó a Huesca, después de girar
visita de Inspecci6n n loa pueblos de
este partido, el culto inspector del rrim·
bre, D. Maouel Rodriguez Vega, muy
estimado amigo nuest.ro,
ParlO Zaragoza, donde por abora fi·
jan su Iresidencia, salieron el viernes
último el ilustraúo médico Don Pedro•
Alastuey y su distinguida !:ienora Do-
Para defender ante el supremo, a su
campanero el capitán de infantería,
O. J. t. cuya causa ha de revisar8e uno
de estos dlas, el domingo último salió
para Madrid, el ilustrado y joven Co-
mandant.e de dicha arma, afecto a este
Regialleli10 del InfantC' 1 Don Ramh
Olivares, distinguido amigo nuestro.
.De AU86, su pueblo oatal, donde ha
pasado una temporada. regres6 bace
cnos dias ladistioguida 8ellor8 D.' Ma-
ria Orosia Navarr'" esposa del pri-
mer ,Tefe de e¡:ta Comandaocia de Ca-
rabineros, Sr Barricat.
Para tomar parte en el concierto de
apertura dd curso que el dia dos de
Oc~ubre se erlebrará en Js escuela de
música de Zaragoza, la semana última
sabó para dicha capita~.la bell~8ima se-
ñorita Pilor Serrano, blJa del Ilustrado
comandante de ioranteda D. José.
Falleció el t:ábado último, conforta-
da con los auxilins espirituales, la res-
petable s{'ll.ora Dnlls María ltúrrez, ma-
dre del joven beneficiado tenor de esta
S. I. Catedral, D. Felipe Esc6s. Tam-
bién en Canlnoc ba fallecido en edad
muy avaozada,-el Sr. O. PascnlllIz.uel.
padre político de nuelttro buen amigo y
convecinO O. Basi!io Martínez, propie-
tario del comercio El .sol, de csta ciu-
dad. A ambas famiiias significámoeles




Leamo. en el Diario dt Hutlco:
eSe h. oc nced~do en E.pafla piten-
te por tlD .i'Lema de eepeotioulo coo-
siltente en la adaptaoión de oDa iDI-
talación oinematográfioa para dar pro-
yeooione. en vagonel del ferrocarril .
Si 88tO 8e reahea, eIrá una ;:¡oved.d
p.r. JOI viajeros, que podrán ad ame·
nisar ¡a, hora. del viaje.•
Deoid;damente, eeta reforma va •
.Ioaozar tUl é.zHo enorme
Viaje. OOD oiDe DO .8 cosa que se
di.fruta todos los díu
Sobre todo en los túneles, las !esio-
nee serán interesanthimaa.
Si la reforma cnaja, auguramos • la
compaflía de "wagontlibl ll un aumen-
to importantísimo en sus pingües in-
greso. -_.-
El sábado próximo cumple un aliO
del fallecimiento de la distinguida da-
ma D.a LeoDor Dominguez, de Pérez
Samitier.
Perdura el recuerdo de sus virtudes
Ilntre sus amistades innúmeras, y con
ocasión de fecba tan luctuosa nueva-
mente manifiestan á su "iudo l). Ma-
riano Pérez, nuestro distinguido amigo,
la expresión de su sentir sincero al que
unimos el nuestro
RlI la o'Jellr. calleja reill. Ull ail811~io IlfgUIl.O
y elmi.tario M al alllla dA la lIOcbe aocelltral:
40 UD eueroll elIO>!lIa, de.rpaudo y vatuato.
Be oye 110 UlIl·) quo rolllpO ollilcllcio elaunral,
A la voz BrgcotillB, Illujeril y l'mOO;OBa,
..:vm~lla al .olloro arpegi~de Ull vlollo,
y 1& ooeba lD<)nóto ...... "..U.da y ~ilellcio..
MUeoa do a,mlln(u. da .-deaciu ,in nn.
Mú IRR oolas aglldal, el '.ud"l erialll ¡no
do la 'l'oz arlDon;OlIB qlla en liD callto divino
lDlISiuQ10 lB QQCbe, a,1 lB poehzó.
.Ful! perdihdoM qllou y Beolllp~a.dlm611to
vlbralldo en al eB,lclo dulce 1 rlllO,camenlll
y voivi61l1 alleno1<' Cllalldo al nn le ep&gó'
VICSN'TI;' aUMUDO
Carnet de .oeiedad
A mi boeo amig¡) el j¡)vao compo.ito,
Lur. C.rnra.
-
A.I Regimiento del [nfante ha sido
deatinado el teniente coronel de re-
ciente asoeneo, D. Franoil'oo Eloudero
RequeJo.
&eOI ferviente_ de 101 ~llobr.dorea a
quien.. l. pertll.tente .aquf.. b.bi.lea
beabo perder ,"oda eeperaosa de Qoa
.iembra en oirODoetaooiu f.vorablee
P.r. impetr.r elte bene&cio de 1..
• gOI8 1116 han oelebrado rogativa. eo
DONua Oatedral, lote l. oroa de San-
ta Oro.¡a. patroo& de Jaoa y en Yebra
donde 8. venera 80 oabua.
El e:r.ministro liberal y diputado a
Cartel por Sarillena ba visitado las
obr.. de loa Grande. Riegos del Alto
Aragón. Ea Almndevar, bubn un aoto
poU~ioo de notoria transceudeucia por
lo.. liberalee osoenses y en e! hizCt el Be·
Ilor Aharado cloooentel manifeatacio-
nel de politca general y provincial.
Ha .ido nombrada mae.tra interina
del inmedito poeblo.de Larnéa, Dolle
Juana Malón.
No obstante inioiaue en forma pooo
favorable para el progresivo fUDciona-
miento de la labor administrativA de
Dueetro munioiplo, reput'ldo siempre
de modelo de honradez J' conducta
aorisolad., bemOl viato 000 eimpaUa
que el pueblo ee dispone a tomar una
parte aotíva en la geltión municip.l
a.istiendo a su••enooe. S haoiendo
llegar ha.ta los eloañol eo lentir y In
penesr 000. r68pecto a lo. oomplejol
problemae a reloIver, todos de gran
inl.erél y digoos de que eo ellos se:fije
Ja ate~ción pública. Nad" más hala-
güeño par. UD. Ayuntamiento c~loJO
dll bieneltar olUdadano, qoe legislar
ante loa admioiltradoej el ali .como
é.to, libtelt de apa..sionamiento, lio, ..
prejoioiol\ y por cueota propia adqul-
rir'n el oonvenoimieoto de que con uo
preeupuelto harto limitado. r~suha d!-
floil caei impolible, su bVl.'nlr a las exl·
~flll~i8ll de una población, que como
Jaca· afortunadamente, avanza de día•
en dia pOr el oamico del prcgre80,~ re-
olamando todoe los refinamientos del
vivir moderDn. En este orden de con-
eider.oioDel l el Ayontamiento neoe8i-
·'ta reoorrir,.i ha de oubrirlu capitulo
·r de galtoll, a orearl den.tr~ de l. m~1
eztriota legahdad, arbltrlOI eztuordl-
nariol que II m.11estos, iDdodabl~men­
te, deben aoogerle como necelan?s.
En estudio están oiertss modlfioa-
oionu pira el pre3upuesto de 1917 y
el aloalde, de aouerdo oon al Ayunta-
miento.; ate[;,diendo aspiraoiones muy
legítimas, ha oongr~gado para oir IU
pareoer y su oriterio a 101 elementos
mú directamarote slaotado!! por las pre-
tendidal reformaS. A. fortonadamente,
el amor por Jaoa e8 el lema de todas
I.s olasel soaialel yen estas reUDlone3
' ..plandec~rá triunfante:¡a oompene·
traoión de miral y el reoLo lentlr de
todo bueo oiudadu.o que qniere nn
pot.ente resarglr para 80 pueblo.
La .obseoretaría de [Dl.tracción pé.
blioa dictó el 22 último puado las• •oportanas órdenes para¡qa:e se conce-
dieran .. nuestro Ayuntaft,iento uoa
biblioteoa popo lar ry un.' e.cogida
coleooión de libros. De esta ooncesión
dio•• ooenta en la .esiÓn del looes y
Sft aoordó destinar un local apropósito
pan la ituta'aoión de la oitada biblio-
teca, y loe bizo tambiéo presente la
gratitad de la corporaoi~n.
Según tenemol entendIdo, pot refe-
reooi.. particul"res, 1ébes<1 esta dis-
tinoión de que Jaoa ha sido objeto, a
lI!'611tionel de nuestro entolia"ta paisa-
no y qllerido amigo. D. MatiasSolaoo,
diligente funcionario del minilterio de

















Vda. de M. Sanchez-Cruzat
l\caU:Jn de recibirse los lun acrcdilado~ ABONO~ ML\ER.\LES















IlA 1"1:;0 IGLlGEL 1. \CASA
('nI meu, 10, JACA.
HBRRAJ""
~~P~RIOR PARA BmERO~'
le vende en el almacén dEl cemeotos
yesos y carbOCfS mineralelH.le '
L \S ,IIEJORE,; OEI. !IU!IIOO
~i uece8i~a Ult.ad carbón vegetal
para ID cocioa, i'"rlt j'J$ planchall.,t
para SUi bornil108 y quiere telírrlo
fuerte, bueno y barato, eómpre!o
uated eu casa COSTA
Carbón vegetal,
,,1 quiere usted tomar cbocó¡ata
exquisito, de agradable' ubor, de





MAYOR, 14, PRAL l}
, li Ii 1-
Escopeta Se veede una
en buen elLado,
de fuego central, dC\S eañoD.e.s calibre
del 16 '
Dirigirse á esta Imprenta








MAYOH, 15 YOBI~PO t ) 3.-JACA
•
GOltGlO POlllEGHIGO DE Hm, 580. OH PllBa
Uno de los más antiguos de Zaragoza
COlll.P.'lT1BUS DE TODAS CL""R~
ACE1TIl<> , VINOS
.. J '
SE ARIHENf),\ de,de la fech"
el piso sef;ulltlo de la casa número
10 de la calle de Ech('~3ril{
Para lI1a~ df'l:aJll's dirigirs'- il
O. Sau1i:l!.('11 Lflrdiés. .,
•
• •
SE ALQUILA desrle San Miguel et
piso 2 o de la casa número 10 de la ca-
lle del ZQ:!::.Qtill. Dirigir81 a dvo 'fomás
F8Dlo, Carmen, 3
A \O CET5. UNA
Ultimas novedades ea postales sepiR
y bromuro.
VDA. DE R. ABA-.D. Mayor, 32
PO~TAU~ DE JACA
1 ..,.-------.:,
CASA COMPRA depósito de
GBOGDlOTE8-GOSTR
Primera eUEetlao'Za.-Bachilh;rato 06cial,-Carrera de Comercio Ofidal-·
EoFeÍlaDzU6 e;;pecialE'6,
Brillantes resUiladoi!i obteoido8 en los últimos exámwe8 t:elehradol;, grao in-
~eroado para t(,ldas las enseñaDzas, ¡.
Solicitense detalles y reglamentos dol Direc~r: D. HeUodoro Martín Romeo, Don





CALLE DB l.A PU~RTA Noev:., 10, JACA
(ANTIGIlA CASA :lB FBNERO)
Especialidad en conslrucción de













JUAN LACA8A y HERMANO
JACA
AMA.-Ihy unade lecbe fresca que
(;riarli ~'l !lU ciln de ViDBouB. Dirigir-
8e á Pedro Juan Jarne eu dicho pue-I
1010
BARBERO.-Se necesita un chico
que t8'llga prioci pio!l'. Para mÍ! deta-
Ile"l dirigirte á Gregorio M&DjÓD, He-
llido, 1, Peluquerí&.
APR.ENDIZ ::e necuita nno con





Ii}¡ ~ liII V I:$ V ll>
En Hue$ca: Clíllkil fija.
-Vega Al'lllijfl, 3, :.2.0
m eJOorIDn pr~ctleo,1i~ily bOD1W regalo
I
en C:H'I'cla¡J;I~J se sCl'\'ira a\'i:i311Ju que plleda hacerse ti un cabaUera, p.-
ell la Gl1arlliciol1t~ria ile AIll011ioIf6 celebrar sos bodas, su compleaaotl'.
\' illaf.'3 fl) pa. etc., ea una pitillera, tarjetero, petaca. o
~I; \1\1'11:"1)\·' '1'< 11·" 1I ca~ra de fini¡;ima y elegante fer-../ ,. \ J.' . uC!'it 1 ....all, ¡n,le
el p,'¡nd'I'o ~ se;;UI;UO pi ..o de In ca- ma, de 10l'! que Fe venden en casa de la
sa nllrllpn) !J. <!p. la Calle de L~s 1 VDA de R. ABAD, Mayor, 32, JACA.





Dando los polvos Pinós á las vacas, cabras y ovejas, se alarga su vida y se obtiene leche de Ir:C-
jor calidad yen mayor cantidad. .
Cun los polvos Pinós, las palias ponen dos meses antes; 10 gallinas dan 3.000 huevos al año y
ponen cuando las dernas no lo hacen, Ó sea cuando van más caros.
Los cerdos, terneros, cabritos y todo animal de engorde, pesa una tercera parle más comiendo
lo mislno, si"se les dán los polvos Pinós.
Los caballo~, mulos jóvenes y pollinos, se desarrollan completamente cuando toman los
polvos PINOS.
DE VENTA E:"l
